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дОНОрСтВО и трАНСПлАНтАЦиЯ ОрГАНОВ  
В рОССиЙСКОЙ ФедерАЦии В 2016 ГОдУ
IX сообщение регистра российского трансплантологического общества
С.В. Готье, С.М. Хомяков
ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов  
имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация
Цель. Провести мониторинг состояния и тенденций в развитии донорства и трансплантации органов 
в РФ по данным 2016 г. Материалы и методы. Проведено анкетирование руководителей центров транс-
плантации. Выполнен сравнительный анализ полученных данных в динамике лет, между отдельными 
субъектами РФ, центрами трансплантации. Результаты. По данным регистра, в 2016 г. в РФ функци-
онировали всего 35 центров трансплантации почки, 22 – печени и 11 – сердца. Лист ожидания транс-
плантации почки в 2016 г. включал 4818 потенциальных реципиентов, что составляет примерно 14% от 
общего числа 35 000 пациентов, получающих диализ. Уровень донорской активности в 2016 г. составил 
3,3 на 1 млн населения, при этом доля мультиорганных изъятий составила 64,1%, среднее число органов, 
полученных от одного эффективного донора – 2,7. В 2016 г. уровень трансплантации почки составил 7,4 
на 1 млн населения, показатель трансплантации печени – 2,6 на 1 млн населения; показатель трансплан-
тации сердца – 1,5 на 1 млн населения. В 2016 году число трансплантаций в РФ увеличилось на 14,8% 
по сравнению с 2015 годом, преодолев уровень в 1700 трансплантаций органов. Ядром стабильности 
и развития донорства и трансплантации органов в стране по-прежнему остается московский регион, в 
котором функционирует 10 центров трансплантации и выполняется половина от всех трансплантаций 
почки и 70% от всех трансплантаций печени и сердца. Заключение. На результаты 2016 года положи-
тельно повлияло введение целевого финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях трансплантации, за счет средств федерального бюджета. В числе 
нерешенных проблем, которые сдерживают развитие, выделяются коллизия правового регулирования 
лицензирования медицинской деятельности по донорству и трансплантации органов, отсутствие госу-
дарственного заказа на организацию трансплантологической помощи в каждом регионе, отсутствие от-
ветственности руководителей регионов и медицинских организаций за организацию и выполнение работ 
по органному донорству. Положительные тенденции развития донорства и трансплантации органов в 
России требуют дальнейшего мониторинга, закрепления и преумножения.
Ключевые слова: донорство органов, трансплантация почки, печени, сердца, легких, поджелудочной 
железы, центр трансплантации, лист ожидания, регистр.
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9th report of the NatIoNal regIstry
S.V. Gautier, S.M. Khomyakov
V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs of the Ministry  
of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
Aim. To carry out monitoring of the organization and tendencies in the development of organ donation and trans-
plantation in the Russian Federation in 2016. Materials and methods. Questioning of the heads of all the centers 
of transplantation is carried out. The comparative analysis of the obtained data in dynamics of the years, between 
certain regions of the Russian Federation and transplantation centers is done. Results. According to the register
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ВВедеНие
Мониторинг состояния и развития донорства и 
трансплантации органов в России в форме регис-
тра проводится под эгидой Профильной комиссии 
по трансплантологии Минздрава России и Рос-
сийского трансплантологического общества, пре-
дыдущие сообщения были опубликованы в 2009– 
2016 гг. [1–7].
Данные регистра входят в следующие междуна-
родные регистры: International Registry of Organ Do-
nation and Transplantation (IRODaT); Registry of the 
European Renal Association – European Dialysis and 
Transplant Association, ERA – EDTA Registry; Regis-
tries of the International Society for Heart and Lung 
Transplantation – ISHLT Registries.
Рабочая группа выражает благодарность всем 
постоянным и новым участникам регистра, предо-
ставившим данные (табл. 1).
Сбор данных для регистра осуществлялся путем 
анкетирования всех центров трансплантации в РФ. 
Сравнительный анализ полученных данных прове-
ден в динамике лет, между отдельными регионами, 
центрами трансплантации и данными международ-
ных регистров.
ЦеНтрЫ трАНСПлАНтАЦии  
и лиСтЫ ОЖидАНиЯ
На 31 декабря 2016 года в РФ функционирова-
ли 45 центров трансплантации органов, из которых 
трансплантация почки осуществлялась в 35, транс-
плантация печени – в 22, трансплантация сердца – 
в 11, трансплантация поджелудочной железы – в 4, 
трансплантация легких – в 2.
Из 45 центров трансплантации 19 – учреждения 
федерального подчинения, в том числе 11 учреж-
дений Министерства здравоохранения Российской 
35 centers of kidney transplantation, 22 centers of liver transplantation and 11 centers of heart transplantation 
were functioning in the Russian Federation in 2016. The waiting list of kidney transplantation in 2016 included 
4818 potential recipients that make 14% of total number of the patients (35 000) receiving dialysis. The rate of 
donor activity in 2016 made 3.3 p. m. p. Efficiency of donor programs in 2016 continued to increase: the share 
of multiorgan retrieval made 64.1%, average number of organs received from one effective donor made 2.7. In 
2016 the rate of kidney transplantation made 7.4 p. m. p., the rate of liver transplantation made 2.6 p. m. p.; the 
rate of heart transplantation made 1.5 p. m. p. In 2016 the number of transplantations in the Russian Federation 
increased by 14.8% in comparison with 2015 having overcome the level of 1700 organs transplantation. The 
Moscow region still remains to be the core of stability and development of the organ donation and transplanta-
tion in the country where 10 centers of transplantation function and half of all kidney transplantations and more 
than 70% of all liver and heart transplantations are carried out. Conclusion. The results of 2016 were positively 
affected by the introduction of targeted financial support of medical activity, related to organ donation, from 
federal budget resources. Among unresolved problems which constrain the development there are collision of 
legal regulation of licensing of medical activities for organ donation and transplantation, lack of the state order 
for the organization of transplantological medical care in each region, lack of responsibility of the heads of the 
regions and medical organizations for the organization of organ donation. Positive tendencies of the development 
of organ donation and transplantation in Russia call for further monitoring, strengthening and building.
Key words: organ donation, transplantation of kidney, liver, heart, lungs, pancreas, transplantation center, 
waiting list, registry.
Таблица 1
Участники регистра Российского трансплантологического общества
Participants of Russian Transplant Society Register
Милосердов И.А., 
Монахов А.Р., Попцов В.Н., 
Мещерин С.С., 
Головинский С.В.
ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов 
им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва
Арзуманов С.В. ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. П.А. Герцена» Минздрава России, НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, Москва
Валов А.Л. ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России, Москва
Каабак М.М., Филин А.В. ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. ак. Б.В. Петровского», Москва
Восканян С.Э., Губарев К.К. ФГБУ «ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА России, Москва
Шаталов К.В. ФГБНУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», Москва
Бирюкова Л.С., 
Нестеренко И.В. ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России, Москва
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Пинчук А.В., Виноградов В.Л. ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» ДЗМ, Москва
Минина М.Г. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина» ДЗМ, Москва (Московский координационный центр органного донорства)
Бельских Л.В. ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва
Шаршаткин А.В. ФГБУ «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий» ФМБА России, Московская область
Солошенко А.В. ГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», Белгород
Платонов В.С. БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1», Воронеж
Медведев В.Л. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» ДЗ КК, Краснодар
Перлин Д.В., Сапожников А.Д. ГБУЗ «Волжский областной уронефрологический центр», Волжский
Кострыкин М.Ю. ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону
Жеребцов Ф.К. ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава России, Санкт-Петербург
Николаев Г.В. ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург
Ананьев А.Н. ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург
Логинов И.В. ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург
Гринев К.М., Ищук О.И. ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», Санкт-Петербург
Петров В.С. ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», Якутск, ДФО
Чернявский А.М. ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, Новосибирск
Быков А.Ю.
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», 
Новосибирск
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово
Сальмайер А.А., Шашнев В.А.
ГБУЗ «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева», Кемерово
МБУЗ «Городская клиническая больница им. М.А. Подгорбунского», Кемерово
Ежикеев С.А. ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница», Иркутск
Магнус А.Э. ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр» ФМБА России, Омск
Терещенко В.Ю. БУЗОО «Омская городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова», Омск
Григоров Е.В. КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Барнаул
Кучкаров М.Ф. ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России», Красноярск
Евдокимов Д.П. КГБУ «Красноярская клиническая больница», Красноярск
Климушева Н.Ф., 
Серебряков И.Ю. ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», Екатеринбург
Барышников А.А. ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», Челябинск
Яремин Б.И., Губанов Е.С. ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара
Россоловский А.Н. ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов
Блувштейн Г.А., Петрова Н.Ю. ГУЗ «Областная клиническая больница», Саратов
Загайнов В.Е., Васенин С.А. ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, Нижний Новгород
Галеев Ш.Р. ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», Казань
Нуриахметов Р.Р.
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова», Уфа
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», Уфа
ГБУЗ «Республиканский кардиологический диспансер», Уфа
Селютин А.А. МБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», Оренбург
Окончание табл. 1
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Федерации (из них 3 государственных медицин-
ских университета), 2 учреждения Федерально-
го агентства научных организаций, 5 учреждений 
Федерального медико-биологического агентства, 
1 учреждение Министерства обороны Российской 
Федерации; 26 – учреждения подчинения субъек- 
тов РФ.
В табл. 2 представлены данные по географии 
центров трансплантации и листам ожидания.
Действующие в РФ центры трансплантации (45) 
расположены в 24 субъектах РФ с общим населени-
ем 85,8 млн человек, из них в Москве и Московской 
области работает 10 центров, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – 5 центров.
61 субъект РФ с населением 60,7 млн человек 
не имеет на своей территории работающих цент-
ров трансплантации, несмотря на существующую 
потребность в трансплантации органов (это прежде 
всего пациенты на диализе) и неиспользованный 
ресурс донорских органов [8].
В листе ожидания трансплантации почки в тече-
ние 2016 г. в РФ состояло 4818 потенциальных ре-
ципиентов, то есть 13,8% от общего числа пациен-
тов, получающих лечение гемо- и перитонеальным 
диализом (35 000 – по данным Российского диализ-
ного общества). Из них 1372 были включены в лист 
ожидания в 2016 г. впервые. В Москве и Москов ской 
области в листе ожидания трансплантации почки 
состоял 1631 потенциальный реципиент (33,8% от 
листа ожидания в стране). Показатель смертности 
в период ожидания трансплантации почки в РФ в 
2016 г. составил 1,6% (77 пациентов).
В листе ожидания трансплантации печени в те-
чение 2016 г. состояло 1260 потенциальных реци-
пиентов, из них 573 были включены в лист ожида-
ния впервые в 2016 году. В Москве и Московской 
области в листе ожидания трансплантации печени 
состояло 382 потенциальных реципиента (30,3% от 
листа ожидания в стране). Показатель смертности 
в период ожидания трансплантации печени в РФ в 
2016 г. составил 6,7% (85 пациентов).
В листе ожидания трансплантации сердца в те-
чение 2016 г. состояло 497 потенциальных реципи-
ентов, из них 342 были включены в лист ожидания 
впервые в 2016 году. В Москве в листе ожидания 
трансплантации сердца состояло 280 потенци-
альных реципиентов (56,3% от листа ожидания в 
стране). Показатель смертности в период ожида-
ния трансплантации сердца в России составил 7,4% 
(37 пациентов).
В 2016 году всего было выполнено 1704 транс-
плантации органов, или 11,6 на 1 млн населения 
(в 2015 г. – 1485, или 10,1 на 1 млн населения), 
табл. 3 и 4.
По данным Федерального регистра по оказа-
нию высокотехнологичной медицинской помощи, в 
Таблица 3
Донорство и трансплантация органов в РФ в 2016 году
Organ donation and transplantation in the Russian Federation in 2016
Количество (абс.) Показатель на 1 млн населения*
Донорство органов
Всего доноров органов 868 5,9
Посмертные доноры 487 3,3
Живые (родственные) доноры 381 2,6
Трансплантация органов
Всего пересажено органов, 1704 11,6
из них несовершеннолетним 181 1,2
Почка, 1084 7,4
в т. ч. трупная 852 5,8
от живого донора 232 1,6
из них несовершеннолетним 81 0,6
Печень, 378 2,6
в т. ч. трупная 229 1,6
от живого донора 149 1,0
из них несовершеннолетним 96 0,7
Сердце 220 1,5
из них несовершеннолетним 2 0,01
Поджелудочная железа 6 0,0
Легкие 16 0,1
из них несовершеннолетним 2 0,01
Комплекс «сердце–легкие» 0 0,0
Тонкая кишка 0 0,0
Примечание. * Численность населения РФ в 2016 г. – 146,5 млн чел. (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
demo/Popul2016.xls).
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2016 г. за счет средств системы обязательного меди-
цинского страхования, предусмотренных для оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи по 
профилю «трансплантация», было выполнено 1354 
(79,5%) трансплантации органов (в 2015 г. – 1202, 
80,9%), рис. 1.
В выполнении государственного задания на ока-
зание высокотехнологичной медицинской помо-
щи по профилю «трансплантация» в 2016 г. учас-
твовали 42 (95,5%) из 44 центров трансплантации 
(табл. 4).
Нормативы финансовых затрат на единицу объ-
ема предоставления высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профилю «трансплантация» в 
2016 году составили:
– для трансплантации почки, поджелудочной же-
лезы, почки и поджелудочной железы, тонкой 
кишки, легких – 840,220 тыс. руб.;
– для трансплантации сердца, печени – 
1068,590 тыс. руб.;
– для трансплантации комплекса «сердце–лег-
кие» – 1522,110 тыс. руб.
(Постановление Правительства РФ от 19 дека-
бря 2015 г. № 1382).
Объем межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ на фи-
нансовое обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека в целях 
трансплантации, в 2016 году составил 130,900 млн 
руб. (Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 
2016 г. № 631-р). С учетом общего числа трансплан-
таций органов в 2016 г. (1704) – 76,8 тыс. руб. в рас-
чете на один донорский орган.
ОрГАННОе дОНОрСтВО
В 2016 году донорские программы осущест-
влялись в 24 (из 85) субъектах РФ с населением 
85,8 млн человек.
Число медицинских организаций, участвующих 
в донорских программах (донорские стационары), 
в 2016 г. составило 172 и широко варьировало по 
регионам – от 1 до 32. Наибольшее число меди-
цинских организаций, имеющих статус донорских 
стационаров, функционирует в Московской облас-
ти (32), в Самарской области (17), в Москве (16), в 
Санкт-Петербурге, в Кемеровской области и в Рес-
публике Башкортостан (по 12).
Число эффективных доноров в 2016 г. составило 
487, или 3,3 на 1 млн населения, это на 53 донора 
больше, чем в 2015 г. (434), табл. 5 и 6. На долю 
Москвы и Московской области в 2016 г. приходит-
ся 45,6% (222) эффективных доноров (в 2015 г. – 
42,9%, 186).
Донорская активность в расчете на численность 
населения регионов, реализующих донорские про-
граммы (84,8 млн), составила 5,7 на 1 млн насе-
ления. Наиболее высокие показатели донорской 
активности наблюдались в Москве (14,9), Кемеров-
ской области (12,6), Самарской области (8,1), Ле-
нинградской области (6,7), Санкт-Петербурге (5,6) 
и Московской области (5,3). Низкий уровень донор-
Рис. 1. Финансирование трансплантаций органов в РФ в 2010–2016 гг.
Fig. 1. Financing of transplantation in the Russian Federation in 2010–2016
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ской активности в 2016 г. показали Республика Та-
тарстан (0,3), Иркутская область (1,3), Ростовская 
область (1,7), Алтайский край (1,7), Воронежская 
область (1,7).
В 2016 г. донорские программы регионов пока-
зывали разнонаправленную динамику (табл. 7).
В 10 регионах число эффективных доноров в 
2016 г. увеличилось, суммарно на 82. Наиболее су-
щественный рост донорской активности наблюдал-
ся в Москве – со 142 (11,5 на 1 млн) до 183 эффек-
тивных доноров (14,9 на 1 млн), +41 эффективный 
донор (+28,9%).
В 9 регионах число эффективных доноров в 
2016 г. снизилось, суммарно на 31. Существенное 
снижение донорской активности наблюдалось в 
Омской области: –7 доноров, –63,6%; Новосибир-
ской области –5 доноров, –35,7% (табл. 6).
В 2016 году продолжилось расширение практи-
ки констатации смерти мозга. Число эффективных 
доноров с диагнозом «смерть мозга» составило 432 
(в 2015 г. – 361), их доля в общем пуле эффективных 
доноров увеличилась до 88,7% (в 2015 г. – 83,2%), 
рис. 2.
18 донорских программ работали только с доно-
рами с диагнозом «смерть мозга» (100%), и лишь 
одна донорская программа работала только с доно-
рами с диагнозом биологической смерти (Иркутс-
кая область).
В 2016 году всего было выполнено 312 мульти-
органных изъятий, что больше, чем в 2015 г. (251); 
доля мультиорганных изъятий при этом составила 
64,1% (2015 г. – 57,5%).
Вклад донорских программ Москвы и Москов-
ской области по числу мультиорганных доноров 
составил 164, или 52,6% от общего числа мультиор-
ганных доноров в стране.
Высокую долю мультиорганных доноров (более 
70%) обеспечили донорские программы Москвы, 
Белгородской области, Краснодарского края, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Новосибир-
ской и Свердловской областей, Алтайского края, 
Нижегородской области, Оренбургской области, а 
также ведомственная программа ФМБА России.
Среднее количество органов, полученное от од-
ного донора, составило 2,7 (в 2015 г. – 2,7). Луч-
шие значения этого показателя наблюдались, как и 
Таблица 7
Рейтинг регионов по донорской активности в 2016 году
Rating of regions donor activity in 2016
Субъект РФ (Регион) Население, млн
Число эффективных доноров  
на 1 млн населения Рейтинг
2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.
Москва 12,3 14,9 11,5 1 1
Кемеровская область 2,7 12,6 10,4 2 2
Самарская область 3,2 8,1 5,6 3 5
Ленинградская область 1,8 6,7 3,9 4 10
Санкт-Петербург 5,2 5,6 6,0 5 4
Московская область 7,3 5,3 6,0 6 3
Республика Башкортостан 4,1 4,9 3,4 7 11
Краснодарский край 5,5 4,4 4,5 8 8
Оренбургская область 2,0 4,0 1,5 9 21
Свердловская область 4,3 3,5 4,2 10 9
Нижегородская область 3,3 3,3 3,0 11 15
Новосибирская область 2,8 3,2 5,2 12 7
Волгоградская область 2,6 3,1 3,1 13 13
Челябинская область 3,5 3,1 2,6 14 17
Саратовская область 2,5 2,8 2,8 15 16
Белгородская область 1,6 2,5 3,3 16 12
Красноярский край 2,9 2,1 2,1 17 18
Омская область 2,0 2,0 5,5 18 6
Республика Саха (Якутия) 1,0 2,0 0,0 19 –
Воронежская область 2,3 1,7 3,0 20 14
Алтайский край 2,4 1,7 1,7 21 20
Ростовская область 4,2 1,7 0,2 22 23
Иркутская область 2,4 1,3 1,7 23 19
Республика Татарстан 3,9 0,3 1,0 24 22
24 субъекта РФ 85,8 5,7 5,1 – –
Россия (85 субъектов РФ) 146,5 3,3 3,0 – –
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преж де, в регионах, где проводится трансплантация 
экстраренальных органов и(или) осуществляется 
межрегиональная координация: Белгородская об-
ласть (3,3), Новосибирская область (3,2), Москва 
(3,1), Московская область (2,8), Краснодарский край 
(2,8), Алтайский край (2,8), Нижегородская область 
(2,8), Красноярский край (2,7), Свердловская об-
ласть (2,7). Низкий показатель – менее 2,0 – зафик-
сирован в Волгоградской области (1,9), в Республи-
ке Татарстан (1,0) и Республике Саха (Якутия) (1,5).
В 2016 г. показатель использования донор-
ских почек составил 87,5% от количества изъятых 
(в 2015 г. – 87,0%). В 14 регионах этот показатель 
находился в оптимальном диапазоне значений 90–
100%, в трех – между 80–90% и в семи программах 
составил менее 80% (Воронежская область – 75,0%, 
Краснодарский край – 77,1%, Санкт-Петербург – 
79,3%, Ленинградская область – 79,2%, Свердлов-
ская область – 73,3%, Республика Татарстан – 
50,0%, Республика Саха (Якутия) – 50,0%).
В 2016 году число изъятий органов от живых 
родственных доноров составило 381, или 43,9% от 
общего числа изъятий (в 2015 г. – 323; 42,7%).
трАНСПлАНтАЦиЯ ПОчКи
В 2016 году всего было выполнено 1084 транс-
плантации почки (7,4 на 1 млн населения), что боль-
ше, чем в предыдущие годы (рис. 3).
Число трансплантаций трупной почки в 2016 г. 
составило 858, что на 103 (+13,6%) трансплантации 
больше, чем в 2015 г. – 755. Число трансплантаций 
почки от живого родственного донора составило 
232, что на 42 (+22,1%) трансплантации больше, 
чем в 2015 г. – 190.
Активность центров трансплантации почки в 
2016 г. широко варьировала, 6 центров выполнили 
более 50 операций каждый, от 30 до 50 операций за 
год выполнили 6 центров, еще 10 центров выпол-
нили от 15 до 29 операций, остальные 13 центров – 
менее 15 трансплантаций почки (рис. 4).
На долю центров трансплантации почки Моск-
вы и Московской области, а всего их 9, приходит-
ся половина – 49,8% (540) от всех трансплантаций 
почки, выполняемых в стране (в 2015 г. – 487, или 
51,5%). Из них 4 центра за год выполнили 50 и бо-
лее трансплантаций почки – это ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова (147), НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского (170), НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина 
(50), РНЦХ им. ак. Б.В. Петровского (53).
В 2016 году 24 центра из 35 выполняли родст-
венные трансплантации почки, всего было проведе-
но 232 трансплантации (в 2015 г. – 190). 2 центра 
выполнили 20 и более родственных транспланта-
ций почки: ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (53), 
РНЦХ им. ак. Б.В. Петровского (32). Средняя часто-
та использования прижизненного донорства почки 
в 2016 г. составила 21,4% от общего числа транс-
плантаций почки (в 2015 г. – 20,1%).
На долю Москвы и Московской области прихо-
дится 8 центров, выполнивших в 2016 г. 131 род-
ственную трансплантацию почки, или 56,5% от об-
щего числа родственных пересадок почки в России 
(в 2015 г. – 119 и 62,6%). Средняя частота исполь-
Рис. 2. Структура эффективных доноров органов в РФ в 2006–2016 гг.
Fig. 2. Structure of effective donors in the Russian Federation in 2006–2016
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Рис 3. Трансплантация почки в РФ в 2006–2016 гг.
Fig. 3. Kidney transplantation in the Russian Federation in 2006–2016
Рис 4. Трансплантация почки в РФ в 2016 году (количество операций по центрам трансплантации почки)
Fig. 4. Kidney transplantation in the Russian Federation in 2016 (the number of operations in the centers of transplantation)
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зования прижизненного донорства почки в Моск-
ве и Московской области – 24,3% от общего числа 
трансплантаций почки в регионе.
Трансплантации почки детям (несовершенно-
летним) в 2016 г. выполнялись в 7 центрах, всего 
было проведено 80 пересадок почки (2015 г. – 65), 
из них 71 (88,8%) в Москве: в РДКБ (28), в РНЦХ 
им. ак. Б.В. Петровского (27) и в ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова (16), рис. 5.
трАНСПлАНтАЦиЯ 
ЭКСтрАреНАльНЫХ ОрГАНОВ
В 2016 г. было выполнено всего 220 трансплан-
таций сердца (1,5 на 1 млн населения) из них 2 пе-
ресадки детям (несовершеннолетним), это больше, 
чем в предыдущие годы, в частности, чем в 2015 г. 
(179, +22,9%), рис. 6.
Трансплантации сердца выполнялись в 11 цен-
трах. В 2016 г. была открыта новая программа 
трансплантации сердца в КГБУ «Красноярская 
клиническая больница» (Красноярск) – сделана 
1 трансплантация сердца.
На долю ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова 
(Москва) приходится 60,0% (132) от общего числа 
трансплантаций сердца в РФ. Успешная программа 
трансплантации сердца в этом центре продолжает 
определять общий положительный тренд увеличе-
ния числа пересадок сердца в стране в 2009–2016 гг.
Рис 5. Трансплантация почки детям (несовершеннолет-
ним) в РФ в 2016 году
Fig. 5. Pediatric kidney transplantation in the Russian Fede-
ration in 2016
Рис. 6. Трансплантация торакальных органов (сердца, легких) в 2016 году
Fig. 6. Heart and Lung transplantation in 2016
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Для дальнейшего увеличения числа пересадок 
сердца в стране требуется открытие новых про-
грамм трансплантации сердца в регионах (за счет 
повышения эффективности донорских программ), 
так как потенциал роста в московском регионе в 
значительной мере ограничен из-за выработки до-
норского ресурса.
Кроме ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова в 
2016 году еще 3 центра трансплантации выполни-
ли более 10 трансплантаций сердца – это НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского (Москва) – 23 пересадки, 
Краевая клиническая больница № 1 им. проф. Оча-
повского (Краснодар) – 17 и СЗФМИЦ им. В.А. Ал-
мазова (Санкт-Петербург) – 15.
Трансплантации легких в 2016 г. выполнялись в 
2 центрах трансплантации, всего было выполнено 
16 пересадок (в 2015 г. – 24), из них в ФНЦТИО им. 
ак. В.И. Шумакова – 9 пересадок легких (в 2015 – 
9), в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – 7 переса-
док (2015 г. – 14).
В 2016 г. всего было выполнено 378 трансплан-
таций печени (2,6 на 1 млн населения), это больше, 
чем в предыдущие годы, в частности, чем в 2015 г. 
(325, +16,3%).
Трансплантации печени выполнялись в 22 цен-
трах. В 2016 г. были открыты 3 новые программы 
трансплантации печени: КГБУЗ «Краевая клини-
ческая больница» (Барнаул) – 1 пересадка печени 
от донора-трупа; КГБУ «Красноярская клиническая 
больница» (Красноярск) – 2 пересадки печени от 
донора-трупа; ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург) – 
1 пересадка печени от донора-трупа.
Доля центров трансплантации Москвы (5) в 
трансплантации печени в 2016 г. составила 68,8% 
(260 пересадок); в 2015 г. – 68,0% (221 пересадка).
По итогам 2016 г. следует отметить увели-
чение числа трансплантаций печени в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского (Москва) – с 42 до 77 
(+83,3%); в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (Москва) – с 
40 до 50 (+25,0%) и в ГНОКБ (Новосибирск) – с 26 
до 33 (+34,6%).
В 2016 г. 4 центра трансплантации выполнили 
20 и более пересадок печени каждый: ФНЦТИО им. 
ак. В.И. Шумакова (122), НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского (77), ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (50), 
ГНОКБ (33). На эти центры приходится 282 транс-
Рис. 7. Трансплантация печени в 2016 году
Fig. 7. Liver transplantation in 2016
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Рис. 8. Трансплантация печени детям в 2016 г.
Fig. 8. Pediatric liver transplantation in 2016
плантации (74,8% от общего числа трансплантаций 
печени в РФ), рис. 7.
Родственные трансплантации печени осущест-
влялись в 11 центрах, доля трансплантаций от жи-
вых родственных доноров составила 149 (39,5%). 
В 2015 г. было 7 центров, которые выполнили 
133 родственные пересадки печени (40,9%).
В 2016 г. всего было выполнено 96 (+4,3%) пере-
садок печени детям (в основном раннего возраста); 
в 2015 г. – 92. Трансплантации печени детям выпол-
нялись в 3 центрах: ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумако-
ва (81), РНЦХ им. ак. Б.В. Петровского (8) и ГНОКБ 
(7), рис. 8.
Трансплантации поджелудочной железы осу-
ществлялись в РНЦХ им. ак. Б.В. Петровского (1), в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (3), в Приволж-
ском окружном медицинском центре (1) и в ГКБ 
СМП № 1, Оренбург (1); всего было выполнено 
6 трансплантаций (в 2015 г. – 12).
Число экстраренальных трансплантаций в 
2016 г. составило 620, или 36,4% от общего числа 
трансплантаций (1704), в 2015 – 540, или 36,4% от 
общего числа трансплантаций (1485), рис. 9.
Вклад центров трансплантации Москвы и Мос-
ковской области в трансплантацию экстрареналь-
ных органов остается определяющим и в 2016 г. 
составил 440 пересадок (71,1%); в 2015 г. – 368 
(68,1%).
Рис. 9. Трансплантация экстраренальных органов в 2006–2016 гг.
Fig. 9. Nonrenal solid organ transplantation in 2006–2016
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В табл. 8 представлены данные о динамике чис-
ла трансплантаций органов в РФ за 2006–2016 гг.
ЗАКлЮчеНие
Прошедший 2016 год следует признать успеш-
ным для отечественной трансплантологии – число 
трансплантаций органов увеличилось на 14,8% по 
сравнению с 2015 годом. На результаты 2016 года 
положительно повлиял фактор финансового обес-
печения медицинской деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях транспланта-
ции. В 2016 году на эти цели из средств федерально-
го бюджета регионам было выделено 130,9 млн руб. 
Особенно важно, что источник и механизм финан-
сирования медицинской деятельности, связанной с 
донорством, теперь закреплены в законодательстве 
Российской Федерации (Постановление Прави-
тельства РФ от 23 января 2016 г. № 33), что должно 
обеспечить стабильность финансирования. Объемы 
федерального финансирования по программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи гражданам РФ в 2016 году также 
увеличились на 12,6% в сравнении с 2015 годом 
(рис. 1).
В 2016 году в организации трансплантологиче-
ской помощи в РФ остались и системные пробелы, 
недоработки, о чем свидетельствует разнонаправ-
ленная динамика донорской и трансплантационной 
активности в регионах и центрах трансплантации, 
а также небольшое число новых программ транс-
плантации органов в субъектах РФ, где данный вид 
медицинской помощи населению не оказывается 
при наличии потребности. На наш взгляд, такое 
возможно в связи с недостаточным правовым регу-
лированием, отсутствием государственного заказа 
на организацию трансплантологической помощи в 
каждом субъекте РФ, а также отсутствием какой-
либо ответственности руководителей регионов и 
медицинских организаций за организацию и вы-
полнение работ по органному донорству. Далеко не 
во всех субъектах РФ в региональные программы 
развития здравоохранения включены мероприятия 
и показатели по развитию донорства и трансплан-
тации органов (даже в тех, где донорство органов и 
их трансплантация осуществляется).
Правовая коллизия между требованиями ли-
цензионного законодательства РФ (Постановление 
Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291) и фак-
тическим порядком включения Минздравом России 
медицинских организаций в Перечень учреждений 
здравоохранения, осуществляющих забор, заготов-
ку и трансплантацию органов и (или) тканей чело-
века, при условии наличия соответствующих ли-
цензий – предмет скорейшего урегулирования.
Потенциальными точками роста в 2017 г. при 
надлежащем финансировании и решении указан-
ных вопросов могут стать:
1) Регионы, в которых в 2015–2016 гг. наблюдался 
не характерный для них низкий уровень донор-
ской и трансплантационной активности (Волго-
градская, Омская, Нижегородская, Московская 
области).
2) Дальнейшее увеличение активности «молодых» 
программ донорства и трансплантации органов 
(Ростовская, Саратовская, Оренбургская облас-
ти, Красноярский край).
3) Развитие программ экстраренальных трансплан-
таций в регионах с достаточно высокой донор-
ской активностью, в которых до настоящего 
времени выполнялись только трансплантации 
почки либо единичные трансплантации экстра-
ренальных органов (Волгоградская, Самарская, 
Кемеровская, Челябинская, Ростовская области, 
Красноярский край).
4) Дальнейшее развитие программы донорства и 
трансплантации органов в Московской области.
5) Дальнейшее развитие и оптимизация программы 
донорства и трансплантации органов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.
6) Реанимация программы посмертного донорства 
в Республике Татарстан, возобновление транс-
плантаций экстраренальных органов.
7) Развитие межрегиональной координации по фе-
деральным округам.
Особо следует отметить определяющую роль Де-
партамента здравоохранения г. Москвы в создании 
условий для обеспечения населения РФ высокотех-
нологичной медицинской помощью по профилю 
«трансплантация». В связи с этим целесообразно 
поддерживать максимально благоприятные усло-
вия для работы и дальнейшего развития московской 
программы донорства и трансплантации органов.
Отмеченные положительные тенденции разви-
тия донорства и трансплантации органов в России 
требуют дальнейшего мониторинга, закрепления и 
преумножения.
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